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Las disposiciones insertas en este Diario,
tienen carácter preceptivo
SIJIVI A H. ¡4j)
Destino al T. de N. D. F. Moreno.—Resuelve solicitud del 3d. Id. D. E. Ceano-Vi
vas.—Destino al id. Id. D. E. Bezares.—Excedencia al Cap. D. P. Montero.--As
censo del primer Tte. D. P. Montero.•—Indernniza comón. á los primeros Ttes.
D. J. M. Rodriguez yD. R. Fernández. -Excedencia' al 2.° Conble. D. P. Mar
tínez.
Harina Mercante.
Desestirtia instancia de la Junta provincial de la *Liga Marnima de let Coruña».
Material.
Crédito para pago de la telékrafia sin Miles para el crucero •Catalinia,. -Dígpo
I $e admiten subsoripciones al Diarioal precio de e pesetas meme8tr3.
'viendo flue criando la comón. que desempeña el cañonero 'Gral. Concha' en
Melilla, lo permita, pase á la Carraca á limpiar fondos.
intendencia.
indemniza cotana. al 2.° Médico D. J. 1.. Gozar.- Resuelve instancia del 2.° Con
tramaestre D. P. Allegue.
A.muntos wenerafes.
Dispone sobre el nuevo curso de alumnos del Cpo. Gral. de la Armada.
Circulares y disposiciones.
Clasificación dé retiros hecho por el Consejo Supremo.
Rectificación.
SECCI0N 1CIAL
' De Real orden comunicada por el Sr: Mini-tro de
Marina, digo á'V. E. para su conocimiento sy efee
-- tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
ORIDEANMS de Agosto de 1907.
PERSONAL
CUERPO GENERAL DE LA ARMABA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Oficial de derrota de la corbeta Nauti
lus y encargado de los Guardias marinas, al Tenien
te de navío D. Fran&sco Moreno y Eliza.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efee
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 2
de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro].
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer se tenga en cuenta para la primera va
cante cine corresponda cubrir, latición de vuelta
al servicio activo del Teniente de 'navío en situación
de supernumerario, D. Eladio Ceano-Vivas y Mar
tinez,
El Subsecretario.
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
mmome~4111~~1■1
Excmo. Sr.: S. M el 'ley (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar Ayudante del distrito marítimo de Zu
maya, al Teniente de navío D. Eugenio Bezares y
Castaño, en relevo del Oficial de igual empleo don
Francisco Moreno y Eliza, que pasa á otro destino.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. machos arios. Madrid 2
de Agosto de 1907.
Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
INFANTERIA DE MARINA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer, que el Capitán de Infantería de Marina don
Pedro Montero Lozano quede en situación de exce
dente forzosó, afecto al cuadro de reclutamiento nú
mero 1, para el percibo de haberes; y asi mismo
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destinar por Guardias de Arsenales de la misma uni
dad, al primer Teniente del propio Cuerpo D. Alfonso
García Anillo, que causará baja en el tener regi
miento.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de Julio de 1907.
El Subsecretario,
.José Ferrer.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien promover al empleo de Capitán, con antigüedad
de 21 de los corrientes, al primer Teniente de Infan
tería de Marina D Pedro Montero Lozano„ en va
cante reglamentaria producida por pase á situación
de retirado del Capitán D. Manuel Oseira, que cum
plió la edad reglamentaria en 20 del mes actu3,1.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Julio de 1907.
JosÉ FERRÁ NDIZ
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. nú
mero 1876, de 23 del mes anterior;
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido declarar in
demnizable la comisión de justicia que pasaron á
desempeñar en Sevilla, los primeros Tenientes de In
fantería de Marina D. José M. Rodríguez Patudo de
la Rosa y D . Ramón Fernández Teruel.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1.° de Agostr de 1907.
JOSE FERRA NDIZ
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
CONDESTABLES
Excmo. Sr., En vista de la instancia promovida
por el segundo Teniente graduado, segnndo Condes
table D . Pedro Martínez Gascón, cursada por el Co
mandante general de la División naval de instrucción
con fecha 24 de Julio último, número 861, en súplica
de que se le conceda el pase á la situación de exce•
dencia voluntaria para Murcia:
S. M. el Rey (q D. g.)—de conformidad con lo in
.
formado por esa Inspección General—ha tenido ,á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente. ,
De Real orden, comunicada por- el *Sr;. Ministro de
Marina, lo digo á V. É. para su conocimiento y afeo
tos consiguientes. Dios guarde á. V. E. inuchos años.
Madrid 2 de Agosto de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr . inspector General de Artillería.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Sr . Capitán General del Departamento de Carta
0.1e
Sr. Intendente General de Marina.
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia elevada
por los Sres. D. Ricardo Fariña y D. Juan Rivera
Atienza, Presidenie y Secretario de la junta provin
cial de la Liga Marítima de la Coruña, en solicitud
de que los certificados que deben presentar á examen
los fogoneras prácticos, aspirantes á ser habilitados
de Maquinistas de buques del Comercio, cuya fuerza
de máquina sea menor de 40 caballos y cuyos docu
mentos previene la Real orden de Marina de 14 de
Febrero de 1900, sean sustituídos por los que expidan
los Capitanes de puertos, teniendo á la vista los roles
de navegación y aun por los dados por los armado
res de buques, con arreglo á los asientos que consten
en sus libros correspondientes:
s. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con el informe
emitido sobre el particular por esa Dirección General
de la Marina Mercante— se ha servido desestimar la
instancia de referencia, en vista de que las razones
expuestas en la indicada solicitud, carecen tanto de
suiiciencia como de fuerza legal para poder derog;tr
lo que tácitamente se encuentra prevenido en el punto
2.° del segundo párrafo de la vigente soberana dispo
sición de referencia.
Lo que de Real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de la dicha instancia.—Dios
guarde á V, E. muchos años.—Madrid 30 de Julio
de 1907.
El Subsecretario,
José _Ferrer.
Sr. Director General de la Marina mercante.
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MATERIAL
- Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
la cuenta presentada por la Casa «A. R. G. Thompson
Houston Ibérica», de esta Corte, representante de
la de «Telefunquen» de Berlín, por el importe de la
,Estación de telegrafía sin hilos, adquirida para el
crucero Cataluña, por valor de francos veintisiete
mil novecientos ochenta, así como los gastos habidos
en su instalación ocasionados por el Ingeniero mon
tador venido de aquella casa para tal fin, y los gastos
de transporte del expresado material hasta la fronte..
DEL MINISTERIO DE MARINA
ra, que ascienden á cinco mil: :catorce francos cinco
I
céntimos, cuyo total de treinta y dos mil novecientos
noventa y cuatro francos cinco céntimos, se situará en
París para ser satisfechos por la Comisión de ..N.arina
en Europa á la casa «Société Francaise d Electricité
A. E_ G.» 42, rue de Paradís.
Así mismo S. M., se ha servido aprobar el gasto de
mil trescientas cuarenta y nueve pesetas treinta cén
timos, ocurrido en el transporte de dicha Estación,
desde Irún á Cádiz, cuya suma deberá ser librada en
esta Corte á favor del Director Gerente de la casa
«A. E. O. Thompsori Houston Ibérica», debiendo,
tanto los treinta y dos mil novecientos noventa y cua
tro francos einco céntimes antes mencionados, corno
las mil trescientas cuarenta y nueve pesetas treinta
céntimos referidas, gravar al capítulo adicion al 2.°
art. 2, crucero Cataluita, del presupuesto vigente.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y, fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 30 de Julio de 1907.
Josil FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material.
Sr Intendente General de Marina.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Director Gerente de la'fas «A. E. G. Thomp
son Houston Ibérica»,
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicac ión de
Capitán General del Departamento de Cádiz, núme-i
ro 1.560, de 18 de Junio último, en que transcribe ofi
cio del Comandante del cañonero General Concha,
exponiendo que han transcurrido seis meses desde la
última vez que el buque entró en dique, y que al ve
rificarlo de nuevo será conveniente se le ejecuten
algunas reparaciones:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Dirección—ha tenido á bien disponer
que, tan pronto lo consienta la comisión que desem
peña en Melilla el citado buque, en virtud de la Real
orden de 27 de Mayo último, se dirija á la Carraca
para limpiar sus fondos, cuyo plazo reglamentario
ha cumplido el día 11 de Junio, reemplazando al
propio tiempo los guayacanes de las bocinas de los
ejes, y ajustando los machos del timón.
De Real orden lo digo á V. E para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 20 de Julio de 1907.
J'OSA FERRÁ.NDIZ.
Sr. Director del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
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cio que, con el fin de practicar un reconocimiento fa
cultativo, se confirió para Cádiz al 2.1) Médico D. José
Luis de Cozar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de Julio de 1907.
JOSF. FESKANDIZ
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Inspector General de Sanidad.
Sr. Capitán General del Departamento de (ádiz.
■•■•■•010.141110.1.11111■■
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia en que el 2.° Con
tramaestre graduado de Alférez de fragata I). Pedro
Allegue Cabana,s, solicita que se le abone la gratifi
cación por el cargo de víveres, correspondiente á los
de la escampavía San Mateo que tuvo á su cuidado
desde 9 de Septiembre de 1903 á 31 de Octubre de
1904:
S. M. el Rey (q. D. g.)—de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia General y en analogía
con lo dispuesto por Real orden de 15 de Junio ülti
mo (D. O. núm. 136)—se ha servido acceder á lo so
licitado, pero sólo para los devengos correspondien
tes al expresado año de 1904; debiendo procederse
para el abono, con arreglo á lo que previene el ar
tículo 21 de la ley de 29 de Diciembre de 1903.
De Real.orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 30 de Julio de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
41
SUBDIREMÚN DE ASUNTOS
GENERALES
S. M. el Rey '(q. D. g.) se ha servido adoptar las
disposicion3s siguientos, para el nuevo curso de
alumnos del Cuerpo General de la Armada:
1.° Los que hayan alcanzado el empleo de Alfére
ces de fragata, deberán encontrarse en Cartagena en
1.° de Septiembre próximo, para ingresar en la Es
cuela de aplicación, en la expresada fecha.
2.• En esa misma fecha, embarcarán en la Escua
dra de instrucción los Guardias marinas que -hayan
aprobado su primer año; debiendo el Comandante! General de la misma, distribuirlos entre el acorazado
1 Pelayo y los cruceros Carlos V y Princesa de Astu
!i rias, recomendando á los Comandantes de estos bu
.
ques, que se atienda con el mayor esmero á su ins
.
trucción, ajustándose en lo posible á las instrucciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.—de acuerdo yr disposiciones vigentes,
dando la mayor prelerencia
a las prácticas de todos los estudios profesionales.
con lo informado por esa Intendencia General— se ha ,
..3& Los Guardias marinas del primer año, embarservido declarar indemnizable la comisión del servi carán el mismo día 1.° de Septiembre en la corbeta
1
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Nautiluz, si el estado del buque lo permite. Se pro
curará por la superior autoridad del Departamento
de Ferrol, activar en cuanto sea posible la habilita
ción de este buque, para que cuanto antes pueda
efectuar las navegaciones precisas para la enseñanza:
mientras duren las obras de laNautilus, se asignarán
á la misma y á las órdenes de su Comandante, los
torpederos 1 y 15, para que en ellos y divididos en
$1Secciones los Guardias marinas, puedan estos efec
tuar frecuentes salidas á la mar,de duración de seis á
ocho horas, tanto de día corno de noche, á fin de que
bajo la inmediata dirección de los Comandantes de los
torpederos, los que á su vez recibirán instrucciones
del de -la Nautilus, se habitúen en lo posible á la vida
de mar y sobre el terreno practiquen los problemas
de cartas y demás anexos á la navegación, r3e acos
tumbren á manejar el timón, á entrar y salir de
puerto, á manejo de máquinas y calderas, y, en una
palabra, á cuantas prácticas sean necesarias para la
profesión.
En "el torpedero que no le corresponda salir á la
mar, practicarán los alumnos; compensación de las
agujas, cálculos de desvíos, manejo del desviador y
levantamientos de planos.
Queda también autorizadml Capitán General del
Departamento, para cuando no puedan salir los tor-:
pederos, facilitar el remolcador si las necesidades del
servicio lo permiten, el cual en esas salidas irá man
dado por el Comandante del torpedero al que co
rrespondiera hacerse á la mar.
El Comandante de la Nautilus, contando con el
personal á sus órdenes correspondiente á la situación
actual del buque, organiz Irá un plan y formulará
un horario para atender debidamente á las conferen
cias y estudios de estos alumnos y sus prácticas y
ejercicios, debiendo contar entre ellas frecuentes vi
sitas al crucero Reina Regente, para estudio del
mismo.
Embarcarán también en la Nautilus, en 4.° de
Septiembre, los aprendices marineros que salgan de
su Escuela, atendiéndose debidamente á su instruc
ción, con frecuentes ejercicios y directa ocupación en
el aparejado de la corbeta.
De kieal orden lo digo á V . S, para su conocí •
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años,
Madrid -18 de Julio de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ing
trucción. .
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CIRCULARES Y DISPOSICION ES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
RETIROS
Para su inserción en el DIARIO OFICIAL de ese Mi
nisterio, remito á V. 5. circular de este alto Cuerpo,
clasificando con el haber de retiro que le correspon
de, al personal que figura en la relación adjunta, que
da principio con el Capitán de navío D. Emilio Ba
rrera Ruiz, y termina con el primer Teniente (E. R.) de
Infantería de Marina, D. Ramón Jara Torres.
Dios guarde á V.."S. muchos años.—Madrid 1.° de
Agosto de 1907.
El General Secretario,
F. Escario.
Sr. Director del DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina.
Circular. tixcmo. Sr.—En virtud de las faculta
des conferidas á éste Consejo Supremo por Ley de
13 de Enero de 1904, ha acordado clasificar en la si
tuación de retirado, con derecho al haber mensual
que á cada uno se le señala, al Jefe y Oficiales que fi
guran en la siguiente relación, que da principio con
el Capitán de navío D. Emilio Barrera Ruiz,'y termi
na con el primer Teniente (E. R.) de Infantería de
Marina, D. Ramón Jara Torres.
Lo que comunico á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
1.° de Agosto de 1907.
Señor
Relación que se cita.
Polavieja.
NOM i3RES
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EMPLEOS
ARMAS
6
Cuerpos
D. Emilio Batrera Ruh Capitán de navto... A rifiada
José FerlDáM107, Vila. Capitán Inf.a M.
Ramón Jara Torres Primer Tte. (i'. li.). Id. 1(1.
I PUNTOpor donde
desean co
brar.
glionur.~.~mis
Málaga.
Murcia.
Madrid.
1
HABER
que les
corTesponde
FECHA
en quo deben
empezar íi Per
cibírlo.
PUNTODERESIDENCIA
de los interesados
Pueblo Provincia
562'30 1.0 Spbre. 1907 Málaga. Málaga.
262'50 Gartagena. Murcia.
168'75 Madrid. Madrid.
OBSERVACIONES
Rectificación
Por error de cuartillas, la Real orden, fecha 12
de Julio anterior, inserta el el D. O. núm. 155, pá
gina 854, relativa á gratificación de efectividad con
cedida á varios Oficiales del Cuerpo Administrativo,
consignó al Contador de navío Ti. Manuel Baturone;
Madrid 1.° de Agosto d1/4., 11'07.- El Pv esidente.—Polavieja.
1 y debió decir; D. Eugenio Baturone. Queda rec
tificada en este sentido dicha soberana disposición.
Madrid 2 de Agosto de 1907.
El Director del «Diario (»hila,.
Joaquín Navarrete.
Imp. del Illnisterto de »arma.
